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RESUMEN  
  
La conducta suicida es un fenómeno actualmente en aumento a nivel mundial. El suicidio no 
sólo afecta a jóvenes o adultos, es un fenómeno que está presente en todas las edades y clases 
sociales, nadie es ajeno a este problema ya que le puede pasar a cualquiera que no cuente con 
las herramientas para enfrentarlo. La conducta suicida tiene etapas que se presentan antes del 
suicidio consumado, y se manifiestan como ideas, deseos e intentos suicidas, que se deben 
valorar como signos de alarma o factores de riesgo para actuar antes de que se consume. Por 
lo tanto es importante y necesario tomar medidas de prevención, que permitan no sólo brindar 
un tratamiento a las personas que la presentan, sino también que hagan posible una detección 
temprana de este problema, de manera que no se actúe después sino antes de realizarse la 
conducta suicida. Por ese motivo realizamos la presente investigación, para encontrar la 
relación entre Autoestima, Resiliencia, Satisfacción Familiar y Riesgo Suicida, con el fin 
de encontrar los factores capaces de predecir el riesgo suicida para permitir una detección 
temprana de esta conducta y su prevención. Para esto se planteó un diseño de tipo ex post 
facto retrospectivo sobre una muestra de 574 estudiantes del primer y segundo año de una 
universidad privada, con edades entre 18 y 26 años a quienes se les aplicó la Escala de Riesgo 
Suicida de Plutchik, la Escala de Autoestima de Rosenberg, la Escala de Resiliencia de 
Wagnild & Young y el Test de Apgar Familiar de Smilkstein. Los resultados obtenidos 
evidenciaron la presencia de Riesgo Suicida en un 25.1% de los estudiantes, en cuanto a la 
relación con las otras variables se encontró una relación significativa entre el riesgo suicida y 
la Autoestima y la Satisfacción Familiar, los resultados indican que ambos factores son 
capaces de predecir el riesgo suicida. En cuanto al factor Resiliencia se detectó una relación 
significativa, sin embargo, no es capaz de predecir el riesgo suicida.  
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ABSTRACT  
  
Suicidal behavior is a phenomenon currently increasing worldwide. Suicide affects not only 
young people or adults, it is a phenomenon that appears in all ages and social classes, no-one 
is completely far from this problem because it can happen to anyone who does not have the 
tools to deal with it. Suicidal behavior has stages that occur before the completed suicide, 
which appear as ideas, desires and suicide attempts, and should be considered as warning 
signs or risk factors to act before it is consumed. Therefore it is important and necessary to 
take preventive measures that would not only provide treatment to people who present it, but 
also make possible an early detection of this problem so that the action takes place before and 
not after the completion of the suicidal behavior. Therefore we conducted this investigation 
to find the relationship between Self-esteem, Resilience, Family Satisfaction and Suicide 
Risk, in order to find the factors that may predict suicidal risk to enable early detection of this 
behavior and its prevention. For which proposed a retrospective ex post facto design on a 
sample of 574 students on the first and second year of study from a private university, aged 
18 to 26 who were administered the Plutchik Suicide Risk Scale, Rosenberg Self-Esteem 
Scale, Wagnild & Young Resilience Scale and Smilkstein Family Apgar Test. The results 
showed the presence of Suicide Risk in 25.1% of the students, in terms of the relationship 
with the other factors, a significant relationship between suicide risk with Self-esteem and 
Family Satisfaction was found, the results indicate that both factors are able to predict suicidal 
risk. Concerning the Resilience a significant relationship was detected, however it is not able 
to predict suicidal risk.   
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